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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo deMaquinistas (La Sección).
Se dispone que el Habilitado de Maquinista oficial de
segunda D. Victoriano Medina Marcos cese en su actual
destino y embarque de jefe de máquinas del cañonero Re
calde, en relevo del Maquinista oficial de primera D. José
de la Vega Morales, el cual pasará destinado al Arsenal
de la Carraca de Auxiliar del Jefe del Ramo de Armamen
tos de dicho Arsenal.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCádiz.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir, en 23 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el segundo Con
destable D. Leonardo Medal Núñez, embarcado en el bu
que-escuela Galatea con el cargo profesional, se dispone
sea relevado en dicho día por el de igual empleo D. Fran
cisco Malde Roca.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Ferrol.
■■■■■•••■•(>
Y
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Manuel Brañas Ouintian cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios a la provincia marítima de San
Sebastián.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas (2.fi Sección).
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular de
14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer
Maquinista D. Antonio Cervera Navarro cese en su actual
destino y embarque en el destructor Proserpina para to
mar el cargo de su profesión, en relevo del de igual clase
D. Ramón, Pita Castro, el cual pasará destinado a la Aca
demia del Cuerpo.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de Ferro! yCartagena.
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•Se dispone que el segundo Maquinista D. José BermejoSánchez cese en su actual destino y pase asignado a laComisión inspectora del Arsenal de Ferrol para embarcar-
-
en el crucero Miguel de Cervantes, siendo relevado por-
-
otro segundo Maquinista que designará el Departamento.
6 de.-povien;tbre-4Ie 1929.
Sres. Cootra1niiran0 ye-f4 dér:laSci le.Personal yCapitán General'Iel Deparfbmento RerrOl.
GARCÍA.
, 5
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la
escala de segundos Maquinistas „por el pase 'a la situación
de supernumerario del segundo Maquinistá D. Mariano
Perca •Gallaga, ocurrido el- .día 23 -de .octubre .últirno,••Su
Majestad el Rey (q. D,.g,), ÇIÇ conformida.d con lo pro
puesto por la Sección de Personal, se ha Setvidó--disponer
ascienda á su inmediato empleo, con.- antiglieda,d-- de 24 de
igual mes, fecha que, surtirá efectos pará.._ el percibo de ha
beres, el tercer Maquinista D. Ramón Bellas Lamas, que es
el priMer0 de .su escala .cumplido de las condiciones .regla
mentarias,para el ascenso.
De 'Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos_ años. Madrid,
6 de noviembre .de 1429.
:
,
-
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tuado en el artículo 4.° del Reglamento por que se rige la
.expresada situación, aprobado por Real orden de 14 de
.1.1erca de 1919 (D. O. núm. 15).
, 6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Depattanyitto (.1102artal;elietlit Inten
• 4nte General del Ministetio.
GARCIA,.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Jéfe'de.la-s FuérZas Navales del Norte dé Africa e • Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
tx--drío: Sr. : Dada dienta de la comunicaci6n .del Capi
. tán General del Departamento de Ferro', fecha 25 de sep
tiembre último, S: M.. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta formulada por dicha Autoridad y lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien nbriibrar Archivero de la Capitanía General del
Depart'árhénto citado al Atixiliar_primero de antigua orga
nización del Cuerpo de AuXfliares de Oficinas dé Marina
D. Juan 'Sardina Mella, quien-deberá encargarse de dicho
destino al cesar en el mismo, el día 15 del actual, por pase
a la reservá: el Ofiaial -mayor- del Cuerpo de Secciones
de,A1-chivos D. Juan Castro Porto.
De Real,-orden lo digo a. . V. E. para • su .conocimiento
y efectos.—Dios g-uá.f.de a V. E. muchos años.—Madrid.
6 cié noviembre de 1929..
e
GA40.A..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento dé Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos--e Interventor Central (Le.
Ministerio.
•
o
-,;
Cuerpo de Torpedistas-electricistas..7.7 c 7
Da.da...cu,enta. de la comunicación, fecha 2,5 del 1I1CSt, . „,,
tirno„.con ;,1. que. el Capitán General del , Departamento de
Cartagena, manifiesta haber solicitado el segundo Torpe--
,
-•
•
•
dist•:--e_ectricista I). Angel García Caamaño prórroga a los
por enfermo disfruta. _y que
termina en 9 del corriente mes, en vista de lo expresado
por la referida Autoridad y de acuerdo con la Secc:ón de
Personal, lr l)erana resolución de esta fecha se dis
poilie:lár dichó' Tbr )edista•--electricista 'pase a la .;:uación
eini"edad, 'éo'n a;rregl() a lo pilecep
, •
o
•
Operarios de máquinas permanente.
Se dispone que el operario de máquinas permanente
Mateo Cei-alités Aparicio e'sé el; su actual destino y pase
a continuar -sus servicios -a este' Ministerio.
6 de noviembre de 1929.
,Sres. Contralmirante Jefe de.sla Sección de Personal,
Director General de CaMpaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Almirante Jefe de la Jurisdicción -de Marina
en la. Corte, Capitán Generall-del Departamento de Carta
gena e Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
o
•
Marinería.
Excmo. Sr.: S. 'AL el Rey (q. D. g.)- se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta' cambie de destino en
la forma que en ella se indica..
Dé Real orden lo digo a V. E. para Su -cónocimient6
y efectos..--L-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,.
6 de novieriíbre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Director General de Campaña y de, los Servicios 'de Es
tado Mayor.
.„
-
•
.
Relación de referencia.
Marinero panadero Gumersindo Martínez, del Departa
mento de Ferrol ál Ministerio.
Marinero Eduardo Rodríguez Pedraja, del Ministerio
a la Escuadra.
Maestre de artillería Silvino Anca 'García, del -Minis
terio al Departamento de Cartagena.
Marinero José María Handl, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Nicolás Larrea Toledo,'de'la Estadóii Torpedita
de Mahón al Ministerio.
Idem Francisco Martínez Luna, del Juan Sebastián de
P_:'caizo. al Departamento. de 'Cádiz.
1= =0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de. Material, ha .tenido a
bien disponer embarque en 'el crucero Príncipe Alfonso, el>
operario de segunda clase, herrero, Isidro San José Mon
tes, en sustitución del de igual clase y oficio José Joaquín
Carrasco Caro, que tiene cumplida su .campl.fia reglamen
tara de embarco');' que deberá ser j)asapbrtbad para el De
partamento de Cádiz, de ,donde procede, tan' pronto íse pre--
sente su relevo. -• ,r-r- • t , "
De Real orden lo digo a V. E. para su,, conocimiento
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y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
5 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Si-es. Contramirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departan-lento de Cádiz, Comandante
Gmieral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
-e)
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como cónsecuencia- de las Reales órdenes
de 18 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 284), 19 de febre
r:o ,de 1929 (D. O. núm. 42) y 26 de marzo de 1929 (DIA
RIO OFICIAL núm. 72), por las que se nombraba personal
para la inspección del material que por la industria privada
'se construye, con destino a,la Marina, de baterías de acu
muladores, radiotelegrafía y electricidad y por haber pa
sado a otro, destino el Capitán de Fragata D. Manuel de
,Vierna y Belando, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y •de acuerdo
con lo informado por la de Intendencia, ha tenido a bien
disponer que la inspección del material de referncia quede
cpnstituído en la siguiente forma :
•
.
El Capitá.n de Corbeta D. Manuel Nieto Antúnez,
,Ingeniero radiotelegrafista, encargado de la inspección del
n,aaterial radiotelegráfico, se hará cargo también de la ins
pecpión de todo el material eléctrico; actuando como in
terventor de esta inspección el Contador de Navío don
Eduardo de Abreu e Iturbide.
'2.° El Capitán de Corbeta D. Francisco Guimerá, y
I3psch se encargará de la inspección .de todo el material
para r baterías de acumuladores, periscopios y todo lo rela
cionado con submarino ; actuando como interventor .de
esta inspección el Comisario de primera D. Rafael Calvo
y, Pin.o.
'Lo que de Real orden digo 'a ,V. É. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde' a V. E. muchos años.-
Madrid, 5 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. :Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores... •
Material y pertrechos navales.
•E*cmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 3.80i, de 16 del actual,
con ¿l que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el inventario de la junta Facultativa •de 'Artillerlá y baja en inventario de' la Academia:de Artillería,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de 'conformidad con lo in
formado por las Seccione,s de Material y Artillería de
este Ministerio, há tenido a bien aprobar el alta y bajade que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde ,a V. E. muchos años..-Madrid,
29, de octubre de 1929.
GARCÍA.
)Srés. Contralmirante jefe de la sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Gabinetes de Física, Q uímica, Artillería e inotwfrias.
-
r • Pesetas.
Una bomba de gas
" Juvek •••• ••• • •••• 15,00
Una bomba "13ianchi", sobre soporte de ma- .•
••• 580:do
Una balanza "Curie-, con caja de pesas... ... 30f),00
Una balanza "Reuprecht", con ,su caja de pesas. , 250,00
Un termómetro "Fournier" '250,450
Dos balones para oxígeno... ••• ••• ••• • • .; 50,00
Un recipiente, de acero, para 1.200 litros de' •
oxígeno... 75,00
• • •
•••
••• ••• ••• •••
Dos pipetas de absorción, para fósforo...
Dos ídem de explosión...
Dos ídem de absorcien, "Sprengel",
Un calorímetro "Bertheloo-Maulet.'
accesorios consiguientes... ....
Una bomba calorimétrica del doctor "Krioc
ker”, de acero níquel, forrada interiormente
de platino, dos tubos para recoger los gases,
con cabeza roscada... ...
Un manómetro de cuadrante con tubo capilar
de cobre, y tuerca... ...
Un vaso de metal, niquelado, para la ídem...
Cinco termómetros graduados de i a 100 • gra
dos centígrados, entre o a 30 grados... ...‘
Una prensa de tornillo para moldear las subs
tancias que se meten en la bomba...
Tres llaves para la ídem...
Una bomba manométrica "Golaz", con sopor
te de madera, caja de accesorios y llaves...
Un desecador "Adnet"...
Un horno de combustión..: •.• •••
Un aparato para hacer ,hielo...
Un integrador... ...
Una caja, de madera, para su embase...
Una regla, de acero, para el integrador, en su
caja de madera... ••• •••,
Un modelo de cierre "Wickers"...
Un aparato de punterías del Capitán Gonz4lez.
Un termómetro "Fournier", a distancias... ...
Un muestrario (le correas en dos tableros._
Un horno de mufla, para gas o bencina, com
pleto...
Un hornillo de LYas...
••
•••
para gas.
', con los ,
•••
•••
•
• •• •‘•• •• •
••• ••• •••
• • •
•
• •
•••
• • •••
••• _•••• • • ••• •••
•••, ••• ••• ••• •••
•••
••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
••• ••• ••• • •• ••• ••• •••
Tres aparatos de cobre para pruebas
bilidad... ••• ••• ••• •••
Una balanza hidrobarométrica... •••
Un motor de aceite caliente... ...
Ocho mecheros "Bunsen"...
• • •
• • •
de esta
••
•
•••
•
• •• • • • •••
• • •
• •• •••
Un alcoh6metro centesimal de Gav-Lusac, 'de
L,
,o a Ioo grados...
Un soplete con depósito para alcobo12.. • • •
Una campana de cristal 'con platina de. heno,
para bomba neumática...
Seis campanas de cristal con marco de 1.ierro.
Una pantalla de cristal con- marco de hierro.
Una ídem de madera y tela blanca_ •••
Una ídem de ídem y cristal... ...
Un reloj de pared con caja metálica..
Dos desecadores de cristal para vacío... ••• •••
Dos soportes para pipetas... ... ••.• ••• ••• •••
Dos ídem defunclición para buretas... •••. e••
Diez ídem grandes de hierro... ... ..• ••• •••
•••• •••
••• •••
••••
8,00
8,00
8,00
5oo,00
300.00
125,00
25,00
50:00
300,00
; .200 ,00
1.25,00
50100
800,00
25.09
PO9100
I54Zy)Q
300,00
300.00
,
59P°
.120,00
T0'00
750,00
300;60
360.60
24,00
5P9
15,00
1
1
'e.
159,00
6!6..ioó
5,00
2 Oó
2•50
25,00
24.00
8,00
10,00
:0,00
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Pesetas.
Dos barquillas de porcelana de Berlín de 70
milímetros...
Dos ídem de ídem de ídem de 81 milímetros.
Seis cubos de porcelana... ...
Seis soportes, pequeños, con .pie de madera.
Dos campanas de cristal... ...
Diez cuadros para análisis de minerales...
DCIS cucharas de cuerno... ... ••• •••
••• ••• •••
Dos cepillos para tubos... ...
Cuatro ídem para retortas...
Dos cristales para reloj... ...
Un juego de cápsulas de porcelana de 5 a 20
• •• • ••
• ••
•••
•• •
•••
•••
• ••
• ••
••••••
•• •
• ••
• • •
• ••
• ••
centímetros... ... •••
••• ••• ••• • ••
Una vitrina para evaporaciones... Oee ••• ••• •••
Upa trempa modelo... ...
Un aparato para pruebas de ácidos, con asas
comunicantes... ...
Un densímetro universal... ••
Un balanza Wesphal, con sus
densidades... ...
Dos estufas metálicas para
Dos ídem decrIbre...
Una ídem de hierro...
Un centrifugador...
Un taladra corchos... ...
Un cuadro con amperímetro, voltímetro y reós
tato para carga de acumuladores...
Un ídem con instalaciones para io lámparas de
incandescencia, amperímetro y voltímetro,
complemento del anterior... ...
Dos tableros' muestrarios con 70 limas surtidas
cada uno... ...
Un aparato completo "Golaz", para medir vo
lúmenes de gas... ...
Dos aparatos Bercelius para análisis de gases,
instalados en cajas -de madera sobre mesas
de ídem... ...
Dos bombas "Will" para el estudio de las ca
racterísticas de la pólvora, en soporte de
madera, con su llave... ...
Un aparato "Bergman", para el estudio de la
estabilidad de la nitrocelulosa... ...
Un ídem "Obermuller", con cuatro manóme
tros para ídem íd. ...
Una batería de cinco "Soscklei-t", para agota
miento de la nitroglicerina en el reconoci
miento de pólvoras...
Un ídem de cinco nitrómetros Lung...
Dos nitrómetros Schult-Ziman...
Un aparato Tindall...
Un pantógrafo...
Ocho tubos Gaissler...
Un termómetro de 'Negreti y Zambra._
Una serie de tubos con sólidos fosforescentes.
Un aparato para medir la presión vertical de
los líquidos...
••• •• •
•••
•••
••• •••
accesorios, para
•••
vacío...
••
•
•• •
•••
• • •
• ••
•••
• ••
•••
• ••
• ••
•• •
••• •••
• ••
•• • • • • • ••
•••
• ••
•••
• ••
• • • • ••
• ••
Dos teléfonos magnéticos...
Cuatro ídem Bell...
Dos ídem Benot... .
Un trozo de pila eléctrica "Melloni"...
Una linterna de cristal rojo para procedimien
to al gelatino bromuro... ••• ••• ••• ••• •••
Un barril de cristal... ... eq1,0 *00
Dos tubos de porcelana, esmaltados...
Un aparato
•••
• • • •• •
•• •
•• •
•• •
• • • • • •
4,00
6,00
45,00
18,00
16,00
30,00
3,00
2,00
4900
1,00
15,00
15,00
12,50
125,00
10,00
300,00
400,00
500,00
100,00
20.00
5.00
250,00
50,00
7on,00
600,00
750,00
300,00
200,00
800,00
130,00
87,50
8o,00
25,00
15,00
8,00
7,50
15,90
20,00
30,00
40,00
26,00
3,00
4,00
2,50
4,00
20,00
Tres refrigeradores "Liebig"...
Una máquina eléctrica Florell, con cubierta de
cristal y madera, sobremesa de pino... Ihee
Un aparato de fuerzas paralelas...
Un torno de madera (modelo)... ••.
Una fuente en el vacío... ...
Una balanza Eidrostática...`... ••• ••• ••• •••
Una máquina neumática (modelo)... ••• obe *ea
Un tubo para la ley de Mariot...
Un aparato Torricelli... ose eee ••• *e*
Un aparato para rotación de imanes...
Un ídem Aldat...
Un ídem para el estudio de las balanzas... •••
Un electróscopo de panes de oro.•. ...
Un excitador, con mango de vidrio...
Un tubo centelleante... ee• •••
,Un cuadro ídem, con seis cristales... ...
Una barra de vidrio, con mango metálico...
Una barra de vidrio... ...
Tres botellas de Leyden... . . 09, ••• ••• 41•9
Un anillo de Gravesandre...
Un electróforo de ebonita...
Un banquillo aislador... ...
Un plano inclinado de vidrió._
Un péndulo eléctrico... .
Una paleta de ebonita...
Un platillo para un condensador...
Dos pararrayos...
Dos manipuladores para telégrafos...
Un aparato para luz, Drumón... ... • •
Un aparato Butingué...
Un telémetro Boulangere...
Tres timbres eléctricos...
Dos receptores de telégrafos, Morse...
Un nonius circular...
Un nonius lineal... ...
Un huevo eléctrico... ...
Un conmutador de clavija...
Cuatro areómetros... ... 900 •••
Un exictador general... ...
Un regulador termométrico Chancel...
Una paradoja dinámica... ... 01.•
Una cámara obscura de 1/4...
Un microscopio para análisis micrográfico de
minerales...•.•• ••• •••
Tres frascos de cristal, para contener materias
de análisis y muestras...
Una lente... ...
Una lupa... ...
Dos conos de platino... ...
Dos espirales de ídem._ ...
Una pila de protosulfato de mercurio... ...
Un tubo de Newton... ...
Una pila secundaria de Planté... ...
Ocho estantes de pino, barnizados, con puer
tas de cristales, para guardar aparatos y
efectos, sin respaldo cuatro de ellos... ... 1.600,00
Dos ídem de ídem íd. de tres puertas de cris
tales para ídem íd., sin respaldo... ... 600,0o
Un muestrario de hierros y aceros en distin
tas fases de fabricación, minerales, arenas y
arcillas... ...•.•.
Una mesa de prueba, para estación de torpe
dos, con galvanómetro... ... .„ ••. 250,00
Una caja exagonal, de hierro, para empalmes. I2,0Cts
••• •••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
• ••
•••
••• • •• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
• •• ••• •••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
Pesetas.
45,00
300,00
5,00
10,00
10,00
20,00
40,00
2,50
20,00
25,00
40,00
20,00
7,50
2,50
5,00
5,00
1,50
0;50
7,50
12,50
5,00
2,00
2,50
7,50
3,00
5,00
4,00
3,00
200,00
5,00
7,50
7,50
100,00
2,00
2,00
15,00
2,00
10,0.0
5,00
8,50
5,00
2,00
300,00
6,00
5,00
5,00
30,00
20,00
50,00
15,00
20,00
••• 1.000,00
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Una ídem para plancha de mar... ... ••• ••• •••
Una ídem, cilíndrica, de hierro
Una ídem en forma de T. ... ••• ••• ••• •••
Un cilindro de hierro dulce...
Tres planchas de ídem íd. ... ••• ••• ••• ••• •••
Cuatro llaves de fuego... ... •••
Un trozo de cable submarino... ...
Dos modelos de proyectiles,' de madera...
Un tablero con fases de fabricación de la
poleta de .tiempos (188o)...
Un ídem con ídem de ídem de la ídem de per
cusión (1882)...
Un íem con ídem de ídem de estopines de fric
ción y eléctricos...
Una caja, de madera, con tapa de cristal, con
teniendo muestras de bronces, cobre, estaño,
carbones y arcillas... ...
Un modelo, de madera, de aparato de sus
pensión... ...
Un ídem, de ídem, de curia de tornillo...
Un ídem, de ídem, de suspensión de colisa...
Una instalación con las fases de fabricación
del cartucho Remington... ••• ••• •••
Un trozo de estay, de alambre... ...
Tres pernos, de hierro, rosca de madera, para
planchas de blindaje... ... ••• ••• •••
Tres ídem pasadores, roscados con tuercas, pa
ra ídem... ...
Cuatro casquillos metálicos para cañón de 14
centímetros... ...
Dos ídem, para ídem de 12 centímetros... ...
Una instalación conteniendo: cuarenta y cinco
piezas de cañón de fusil y bayoneta, siguien
do todas las fases de fabricación... ...
Una ídem con 138 piezas del mecanismo del
cierre del fusil, siguiendo todas las fases de
fabricación... ... ••• •••
Siete escalabones de madera, para caja de ca
rabinas "Miniers"••• ••• ••• •••
• • •
••
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•--
es
Diez y seis hojas de sables para oficiales y sar
gentos de la Armada, siguiendo todas las
fases de fabricación... ...
Veintidós fusiles y tercerolas de ditintos sis
temas y calibres... ••• ••• •••
Nueve bayonetas, para los anteriores... ... •••
Cinco cuchillos-bayonetas, para los ídem... •••
Un fusil sistema "Lefaucheau"...
Tres revólvers de distintos sistemas...
Una. banda-canana de zoo cartuchos... ...
Una instalación conteniendo 44 piezas de
aparejo y alza, para fusil, siguiendo toda.
las fases de fabricación... ...
Una ídem conteniendo 12 ídem de madera,
para caja y culata de fusil, siguiendo todas
las ídem íd.
Nueve escalabones para carabina "Miniers"...
Un alza metálica modelo del 74, de 20 cen
tímetros. ...
Dos cabrias modelo...
...
Cuatro alzas para cañón...
Dos puntos de mira... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos niveles de madera... ••• ••• ••• •.•
Una colección de tacos de anillo
Un aparato de alza, de corredera...
Seis modelos de alza, de madera.,„..
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
Pesetas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
••• •••
y clavellina.
• • •
• • • •
•
•
• • •
25,00
25,00
20,00
5,00
6,00
20,00
15,00
10,00
25,00
25,00
25,00
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
5,00
9,00
15,450
320,00
I00,00
600,00
5oo,oó
35,06
215,00
1.120,00
90,00
75,00
7530°
120,00
20,00
250,00
I00,00
45,00
25,00
20,00
120,00
10,00
2,00
I,00
2,00
6,00
Una regla para ,punterías convergentes...
Una colección de espoletas de madera, mixtas
y metálicas, antiguas y modernas... ...
Una caja, de madera, conteniendo cuatro es
poletas de percusión...
Un taco, de madera, conteniendo cuatro esp.()
letas italianas (modelo)... ... ••• ••• •••
Un recalcador de espoletas... ••• •••
Un punto de mira, de madera... ••• ••• •••
Un casquete ojival... ... ••• ••• •••
Un estuche con cartuchos de ametralladoras
Nordenfelt...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Un punto de mira, de mital de metal.... ... •••
Una caja con cuatro espoletas cortadas, tres
enteras, y accesorios... ... ••• ••• ••• ••• •••
Una pínula para punterías convergentes, en
su caja...
Un cargador de fusil Mauser, con cinco car
tuchos... ... ••• •••
Un dinam6metro "Boulangere"...
Una caja, de madera, conmodelo de alza y pun
to de mira... ...
• • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • •
Un núcleo interior para granada de nueve cen
tímetros, del 79... .•• •••
Una granada de ocho centímetros, del 78, en
seis fases de fabricación... ...
Una media granada del ídern de ídem, con
parte del núcleo quitado... ...
Cuatro alambres en un estuche de madera...
Una media granada de 14 centímetros. con
envuelta... ...
Una cofia G. Rueda... ••• ••• •.•
Tres ídem para granadas... ...
Una granada de ocho centímetros, modelo del
79, en seis fases de fabricación... ...
Una granada ordinaria de 12 centímetros.
Una ídem, Krup, de lo centímetros... ...
Un micrómetro para la cinta del velocímetro.
Una llave de escape... ...
Un estopín de fricción...
Un cebo experimental... ...
Dos íden-i submarinos...
... •••
Un ídem de hilo de platino...
Una caja con varios cartuchos de carabina
revólver de diferentes sistemas...
Seis proyectos de espoletas... ••• .•• •••
Un cebo con envuelta metálica... ... ••• ••• •••
Dos turquesas para fundir balas de plomo... ...
Una caja con cartuchos de pistola Mausser...
Una serie de ochenta modelos de cristalografía.
Trescientas muestras de minerales y fósiles...
Siete matraces conteniendo agua para la fabri
cación de la pólvora... ... ••• ••• ••• ••• ••.
Veintitrés frascos conteniendo substancias para
la ídem ídem... ...
Dos ídem conteniendo pólvora... ... ••• •,• •••
Veintitrés 'ídem ídem componientes de ídem
hasta su terminación... ...
Veinticuatro ídem ídem pólvora de diferentes
sistemas y procedencias... ...
Una carga comprimida para cañón de 16 cen
tímetros... ••• ••• •••
Tres mazos de madera ligera para carbonizarla
y emplearla en la fabricción de la pólvora...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
• • •
• • •
• • •
• • •
Y
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
10,00
15,00
7,50
15,00
1,50
1,00
3,00
15,00
5,00
20,00
20,00
1,00
10,00
15,00
10,00
25,00
1.0,00
5.00
30,00
3,00
«oo
25,00
40,00
35,00
30,00
5.00
0,75
1,00
4-,
1,00
I0 00
20,00
2,00
10,00
5,00
.10.00
30,00
12,00
25,00
2,00
30,00
30,90
6,00
100
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Veinte cubos de diferentes clases -de- madera
para la fAbyicación _de la pólvoray-•
(,..ncuenta y, ocho par.a.lelepípedos de 'madera
para ídem_ •íderp..:
iQnco casquillos metálicos para cañón de 57milímetros...
.
Dos ídem ídem para ídem .de 42 milín-Letros...
Guatro ídem ídem para ídem de 37 milímetros:
Dos ídem ídem vira ídem de. 7. centímetros...13na granada _de 14 centímetros Krupp...
Dos foniles.de.,1Atón.,.•• •••• -•
-17:11• portabal.as de anillo...
-n_,ídem de teja... .;..
Dos armeros .-hjos:,4 1Q. par,ed;, conteniendo •lo
r,5iguiente... ..• .•. ••••
Diez y siete ,r,e-v.ó,lvers de diferentes sistemas...
C,a,tqr_ce carabinas de' 'diferentes
Seis cuchillos,...Mausser...
LiT,na panoplia fija, conteniendo lo siguiente.._
D.QS hachuelas de abordaje••,.. h•
Dos sables diq
Dqs ,cuchillos de ídem con vaina...
Un'-sable bayoneta; con r ídern...„.
Çiia,, pistola "Goll".......
Una ídem "Smit"
Diez bayonetas "Rernignton''...
Un 'proyecto.,de p,ortaamarras del Conde An
•,clecod... • ••• •••
1;ji.tr.trozo de cafión madera,, .•• .
Una instalaci¿im Con.dos medias ,espoletas y.
,.,_piwve enteras... ...
•••
••• ••• ••• ••••
• di' el• •
• • •
• .4
••• •••••
Pesetas.
•••1.
• ••
• .• 1•'•. • • •
•••
•••
••■ • •••
,••• • •'•
• •• •••
••• •••
• •••
••• •••
• !
• • •
• •
• •• ••:• • ••:•
••• ••• •••
,niodelo de nitsntaje de hierro sistema Skot
„sobre plataforma de madera y mesa de ídem. 250,00
Tres mesas de nogal fijas a la :pared,.. .45,00
'.t.tatro panoplias conteniendo, todos los elemen
,Os del fusil Mausse,r, en. diferentes fases
de . fabricación... ••• ..;. ••• • •,: -1.750,00
Un ytrípode d nradetra para .cámara obscura. 25,00
Una batería con seis botellas de Leyden... 30,00
Seis'. aparatos topográficos antiguos..,:, ..• , 1.50,00-
Un cuadro con muestras de estopineS,y .cápsu
4as de distintos modelos...
.•• 12,00
Ocho lanzas... ... . •
...
•• 40,00
Dos muestras de hierro para manguitos de pie-.
-zas de Artillería... • 1-00,00
Una vitrina de cristal sobre basamenta de•ma
'dera con una vista en miniatura y relieve de
4a: fábrica de pólvbra de Gavés ..(Asturias), 500.,00
Uhá ídem de ídem éri dos', trozós -sobre basa
menta de madera con- una vista" en miniatura
• /y fl'elieve de !á • fábrica 'dé Galdácano'
púzcoa)...
Un gasómetro de "Regaaul"... • .:. • •••
Una lámpara "Xussen" -para gas.
Un 'aspirador ...
Una caja de nogal para reactivos ;conteniendo
treinta y -cinco frascos9ide•boca egtrecha .y
tapón esmerilado de 500 gramos;(Cada una -
para reactivo1..., ..1..
Vn horno de reverbero de 40 centímetros de
diámetro... .•. ,.-;.
Un•ídem de ídem de 30 ídem de ídem...
Un ídem de hierro pequeño 4 •
-Una balanza, de precisión;,c9rj
10,00
29,00
35,00
10,00
I0,00
70,00
5,00
40,00
" 20500
.
:0,00
680,06
I.050,00
120;00
- 15.00
, 40,00
. 30,00
30,00
20,00
60 oo -
6o,o0
Ioo,o0
75200
5,00,
115,00
• • •• •'••
ai
.• • • • •
• •• ••• •••
oí.
•••
•
• •
1.1
550;06
124,00
5>oo
30300
120,00
359°0
10,00
' 300,00
Una .cubeta de mármol para mercurio...'
Un mortero de porcelana...
.Un recipiente florentino...
Un cápsula de platino...
Un crisol de ídem... ... . .
Un 'aparato para análisis de subsitaiitias qúímicas. ... •••••
Una lámpara de esmalte con SOlete'yUn soporte para
Tres soportes para tubos de ensay¿...
Dos pinzas de hiérro para carbón y 'crisoles....Ciento noventa frascos de boca, ancha y estrecha con tapón 'esmeriládo y' de' cbrcho de 5
a- 500 gramos de cabida conteniendo diferen--
tes substancias y rea,ctivos..`.
Una estufa de • cobre...
•.•
Una cafetera de hierro con baño de pórcelana.
Una cacerola de hierro estañado...
Una balanza de "Robensoyl"....
Un'piezómetro de Asten Con prbbéta de vidrio.
Una prensa hidráulica... ::•-•
Un hemisferio 'de 'Magdeb-ur-:o
••• ••• •••
• •• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• .•••
Un baroscopio o balanza en el Vacío....
Una máquina neumática... ...
Un .aparato
•
para 'demostrar las
del sonido...
Un termómetro metálico' "Breg-uet"...
Una Loml:a "Sprengel" para hacer el vacío...Un fonógrafo "Edisson" con hojas Metálicas.
Un*aparato "Caillotel" para licuar gases, con
mesa y accesorios...
Un aparato dé
" Gay-LusaC.para, >la densidadde los gases... ...
Un higrómetro de Sansnírre..-.
Un idem Daniell... .
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•
interferencias
•111,, •
••• •••
••• 111,•• • • • • •
•••• ••• ••• •••
yeft .!
1
Un ídem Regnaul modificado, *con su fuelle.
Un ídem gráfico de "Luawe"....
Un ídem de Ingenhousz para la conductibilidad;
Un antemómetro de Crov.a, sin trípode:„
Un dotémetro de. J-4-oucoul'.'„,.
Un aparato Sherman para las leyes de. refrac
ción...
.,.; •••• ••.•
Dos prismas de treinta grados, con pie...
1:T.n aparato de espejos para•Ja desconyosi‘ción.,
de la luz por refracción__ ... ..,-
.1-1•4• lente cilíndrica para ídem por. ídem, con.
,sus prismas... ...
Dios „prismas colocados .sobre un, mismo, piey,
Un aparato de "Ne,wton" para. los. .anillos, co7.
fr... ,... •
Un ..disco de "Newton".:.
Un. anteojo con •miras, pequeño. modelo..,.
Un portaluz natural:polarizado
'Eres; diafragmas : uno a flecha, uno a agujer9i
qi.r..cular y uno, al,erwlidura ...
Seis' lentes de dos. ,sopor,te..:. .4. •b4 ••••
Tres., espejos de cristal plateados : plano. con
•'_.veso y cóncavo...
Dos .ídem cilíndrico y cónico de plaqué de plata„
Unos gemelos de cristal de colores complernen
•itarios...
Un prisma de. Nicol... •••• • • •
Un voliprisma... ....... ••• .••• ••• ••• •••
Una lente plana convexa con dos diafragmas..
••• •••
•,••
• •••
Pesetas.
-
.9 ••
-; 1
25,00
8,00
2;00
;
20,00
35,°0
•
200,00
liosb,00
5,00
20,90
4,00
40100
15,00
4;00
4.00
20,00
'00,00
.400,00
30,00
20,00
900,00
65,00
65.00
70,00
O
.60,00
600,o0
30,00
20,00
.65,00
80 ay
15.00
200,00
:5,o0
1125;00
6o.,00
100,00
80. oo
.20.00
30,00
is,po
.50,90
70300
j-50.90
50,90.
5,00
5,00
393°
150;00
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r C. Pesetas.
Un espejo cilíndrico hueco para la cilindricidadb•
Un diafragma •de. ••• •••
Un ,romboecjra .Spato de Islanidla..:>.; k . ;-;A.. ! 1
Un microscopio '.`,Mechety".. •
Un ídem polarizante...•..••.•••, •.••1 •.••
Una cole.914,;_cle cristales de uno y dos ejes...
Un goniómetro de "Babinet.7„._.
UháTnifFa-Cle-anie-o- jo pai;.• la lectúra de las agu
jas ,con espe-1-non,delocompleto co crema
• `'` 4>
Un teodolito con
Un espectróscopo con accesorios...'•••• •••
Una brítj tila! dé 4t1\10--Vel'• . ••• . . . . :
Un aparaio-•"Riel" ‘patái la in.fluencia
'
Una; -balanza •cl'
Uri -tet-mórnetroldé' Riéls" 1••-• •••
Un ídem de cuadrante de "M. Tomsen" modi
ficado' por Maticadr.':. ••• ••• ••• •••
Un?-regulador ••• ••• • •••
Un ídem ••• ••• •••
••••Un-exCitador -universal 'CoMpleto:„ •••
Una pila "Volta" de 60 elementos... ... ••• •••
Un electróscopo de pila seca de "Bonenberg".
Un electrómetro de "Palatierv.--••••
Un par lineal .sobre .carro, con ,pantalla Me
•
-1116m••• ..• .•• •.• ••• •• .••• • .. .
••
• • •
• • •
• • •
Diez y or,:ho ,p2;tres "PylUss-en',' (granMocielo).:.•
Una. `pila "lanef", .modelo 'tipo para la fuer
za electromotriz- de ".M.' ••
"
Ui-1.'N;oltárn'etrd,dé'"M. Bertin.
Un vaso metálico para .la dem'oStraciép del
teorema de "Fara-da:Y'', co'n. esfera de man
go aislador...' ••• '
Un- galvanómetro de ien§a'yos. caja-cúbica pi--
la..,-/modeló dé „lá 'Marina' fi'arieéga...-
Un' •aarato dé. "Fataday".»totadéln .de. un dis -
co' entre los polos rdél e' • • • •
Un conmutador de "M. Bertin"... ••■• • • •
Un ídem ..„ ••• ••• ••• •••
Cuatro trozos de cable submarino._ ... ••• •••
Un motor eléctrico "Fromet"...
Un carrete con ,untop,., blarra:;imfantada,ATara de
mostración de ias leves de inducción...
Uri
Ufi radióniétro de Koek...' . •
aparato` para él movimiento vibr'atorio....
•Un 'udómetro,' probeta -o pluViómetro....
Uñ :Sopórte. ailslánte' Mercalrd, al ácido :sulfú.-
1•íeo...1 :.• ...-:.•
Una, -.escala dividida en doble columna o 'cre
i-nallera,t:1‘ ri iámpára... ••• •••
Un: dilo 'dé cristal con' tapa (lago<ná... ••• •••
Un micrófono "Hulues"...
Un puente 'de ."Wastoné.", .Con regla, dividida.
Un condensador constante "Dallar", dos zóca,
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
los y aparato..,.
Dos teléfónóS Siemens.
Dos ídem "Adér".:.
'Dos Han "Pollard".
„
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • 4,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Unátáto ""Catte" [jara' hielo,
tCuat-ro conmutadores de cuatro
ciones,. :„
Un cÁln-mutador de dos direCciónes..
'Veinte . bujías jablkcof
• • •
• • •
• .,•
••• ••• ••• •••
•
con. garrafas.
'S¿is4direc
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
20100 '
10,00
._j1I00,00
e 25€,00
5,00
25,00
100,00
300,00
46(5.0°
I00;0451
125,ó0
-00.0'd
200,00
2.00,00
200,00
i0000
2-0,00
70,00
60.00
2(400
.40Q ,Ó0
10,00
20,00
50,60.
50,00.
25,00
15,00
20,00
70,00
60,00
206,00
•15,00
15,00
'20106
.
.9°
25,00
86,00 ,
40.9°
40,00
50,00
50,00
300,00"
200,00
50,00
10,00
•
, . Pesetas.
Cinco globos de cristal opalinti,:ton do's'írtiáh-9-
guitos...
Dos- anteléfonos de "Svhe"...
Un aparato de -Ampere, •modificadók•-"pdt; M.''
'Bértin, con
I)os.ca.rbones para regulador "Setv-in':--1:VÍ.. .•
de incandescenclai.7•Y..•.!!'..r.lI.••
• • •••• •
t'" •
•
.•
• • • • • • •• •
• • •
•
• • •
• • «. • •
Ochos-lámparas
Trece carbones -para pilas Bussen...;i!!.i2
Veintiocho vasos porosos, para ídem..,:
Cuatro prensas • para carbones de ídem;.?11.;‘¿..
Ocho cines* para ídem... ... ::•"'
Doce prensas para ídem de
Un cuadro indicador, con seig
Un• timbre eléctrico... ...
Cuatro llamadores pata timbre:t. ••• • •
Una mesa de mármol de 2,50 por 0,35 me
tros, para t,5cpérienciás... •:• •• • - ••• •••
Tres soportes de metal para •la anterior..
Un cilindro de cristal, cerrado...
Una mesa de caoba para escribir... •••
• • ••
• • • • • •
Una mesa. de pipo, grande.., •,.
Una íderi4, elíptica, con su •' cajón, - de, caoba.
Una ídem, de pino, pintada...
Un estante, de 'ídem, de dos' ctterpos..:
Un aguamanil de hoja de lata... •,•
Una. tarima, de pino, pintada._ •• • • • • • • • •
.Ocho escupidores de ..• ••., • _
Dos gradas .de asientos corridos cada una, fo-,u
• • •
• • •
• • • • • •
'2061'00
i= '120,60
J • 0.•
• • •
• .
• • •
• • ..••• • • •
• • •
• • •
or).• • -
•
. ; . -
:34bét,&;
5,00
• 6;oó
*
25,00:
15,00
4,00 -
30,00
'30,00
5,00
ICO,OÓ
20,00
125,00-1'
10,00
100,00
5,00
,
I5 „
7P,991;
rrada de gutapercha... ,••• . . .) go,,$)cks
Un sillón, de caoba, con asiento de ídem.,_•,:- 3Q,•,09
Una escribanía, de metal..., ••• ••• ••• ••• ••• '0,00
Dos esferas terráquea„y.
Dos' pedestales de caoba... ...
Un ojo de cartón piedra del doctor
Un telémetro de bolsillo, de Bremni...
Un refrigerante "Lievig"..:
Un aparato "Moride',',...
Un cuéntagotas... .
Seis frascos de tres bocas..
Seis ídem de dos ídem...
Dos tinas de madera...
Dos probetas de pie, con .pico.
Cuatro ídem de ídem, sin, ídem
Dos probetas de pie, graduad
Nueve ídem para gas...
Dos embudos de metal... ... .
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Dos vasos paraprecipitadosDosídem, para saturaciones,„ .
Tres ídem para experiepcias... •••
Una ,cápsula. de cristal._ . • .• •
Un kilogramo de tubos •de cristal, surtidos...
Un fiasco de densidad, " .Bregnati
'
• •• ,••
Una' cubeta de barro,, :vidriada,. para mercurio.
Dos pipetas.... .••,. .
Seis tubos, de seguridad, rectos... ...
Tres ídem de ídem en forma de S
Un Mein de ídem, con bola._ . • .• • • •,•
Tres ídem 'de ídem "'Wuelter."...
Cuatro ídem de U... ...
Tres ídem de
Una' bureta.
Cuatro 'alargaderas de cristal, rectas:.
Tres ídem de ídem, curvadas...
Diez retortas dé cristal... s..
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Seis ídem tubul.a,res de ídem... •••
Ocho.-tubos de ensayo... ...
Una.-., probeta
, para desecar...
Cuatro retortas de barro._ ...
Veinticuatro crisoles de .tierra gres...Nueye matraces tubulares...
...
Veinticinco ídem de cristal...
Tres crisoles. de grafito.... ... ••• •••
Un soporte de pinza... ... •••
•••
•••
Un. ídem de gancho... ... ••• •••
Un 'ídem de candelero... ...
Dcxss.galyanómetros estáticos...
Un prensacorchos...
Un termómetro desrame... .
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• • •
• • •
Ocho mesetas ,con , tapa, de marmolita, fijas
con palometas... ...
Un lavabo, de porcelana, con grifo de latón
niquelado, sobre soporte de hierro... ... • • •
Pesetas.
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7,00
16,00
6,00
20,00
45,00
2,50
5,00
5,00
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10,00
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200,00
69,00
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de CoAtaduría e Intervención.
Dispone que el Comisario D. Rafael Donate Franco
pase asignado a la Dirección General de Campaña como
auxiliar del representante de este Ministerio en la Delega
ción del Gobierno cerca de la CAMPSA, sin desatender su
actual destino de Secretario de la Ordenación General de
Pagos del mismo.
7 de noviembre de 1929.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Gene
ral de Campaña y de log Servicios de Estado Mayor e In
terventor Central del Ministerio.
Dispone que el Contador de Navío D. Miguel Cervera
Mová pase destinado al Departamento de Ferrol, quedan
do asignado a la Comisión inspectora del Arsenal de aquel
Departamento para embarcar en su día en el crucero Mi
guel de Cervantes.
7 de noviembre de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá.-
diz y Ferrol, Intendente General e Interventor Central,
del Ministerio.
Dispone embarque en el crucero Blas de Lezo el Con
tador de Navío D. Pedro Pemartín Sanjuán, el cual será
relevado en su destino de Habilitado del tercer :Regimiento
de Infantería de Marina por el Oficial de igual empleo
D. Diego Ferrer y Gil, que lo desempeñará interinamente
sin desatender el que actualmente tiene de Habilitado del
Hospital de Marina del Departamento de Cartagena.
5 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia por asuntos,propio,s para
Cieza, Murcia y Cartagena al contador de Navío, Habili
tado del crucero Blas de Lezo, D. Hermenegildo J. Gómez
Martínez, cuya licencia no empezará a disfrutar hasta que
se presente su relevo, percibiendo sus haberes por la Habilitación General del Departamento de Cartagena, al cualquedará afecto.
5 de noviembre de 1929.Sres. Comandante General de la Escuadra, Capitán Ge112.ral del Departamento de Cartagena, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
GARCÍA.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede el pase a la situación de reemplazo a peticiónpropia, para Madrid, al Médico mayor D. Rogelio CalvoGiráldez, el cual percibirá los haberes que le correspondan,durante la misma, por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
6 de noviembre de 1929.Sres. Médico Principal de la Armada,. Jefe, de la Sección ,de Sanidad; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina .en la Corte, Intendente General ,e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Médico segundo D. Manuel Tercero Capdet desembarque de la corbeta Nautilus y embarque en elacorazado Jaime I, en relevo del de igual empleo D. LuisSuárez y López-Altamirano, que se halla en uso de licen
cia por enfermo ; debiendo designar la Superior Autoridaddel Departaniento de Ferro' el Oficial médico que deba
ocupar el destino de la corbeta Nautilus.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección de Sanidad; Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Comandante General de la Escuadra,. Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
GARCIA.
Cuerpo -de Practicantes.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria producida en el 'Cuerpo de Practicantes de la Armada por elfallecimiento del segundo D. José González Ortega, ocurrido el día 1.° del coriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo propuesto por la Sección de Sani
dad, ha tenido a bien ascender a segundo Practicante, con
antigüedad del día 2 del expresado mes, al aspirante habilitado de segundo D. Juan León Rosales, que pertenece ala Sección de Cartagena y debe pasar a la de Cádiz, en la
que ha ocurrido la vacante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. 'E. muchos años.—Madrid,6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres, Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección de Sanidad; Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena, Intendente General e Interven
tor Central • del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO: DE MARINA
